










































































































































































E: National Archives, Kathmandu, No.3-387（168a6-172b6）
［チベット写本］





















































































































































































































































1 ［奥山2005: 178］［佐久間2011: 17］
2 9 種 と は、No.194 mahApratisarAsAdhanam、No.195 mahApratisarAyAH sAdhanam、No.196 
pratisarAsAdhanam、No.197 AryyamahAmAyUrIsAdhanam、No.198 AryyamahAsAhasrapramarddanIsAdh
anam、No.199 AryyamahAmantrAnusAriNIsAdhanam、No.200 AryyamahAsItavatIsAdhanam、No.201 
mahApaJcarakSAsAdhanam、No.206 paJcarakSAvidhAnamである。
3 次第については、［Bhattacharya1968:398］、東京大学所蔵梵文写本松波目録No.451～453 








な い も の の、「 礼 拝（vandanA）、 供 養（pUjanA）、 懺 悔（pApadeCanA）、 福 徳 随 喜

















































来の化仏であり、体色は「白」であるという。 ［Bhattacharya1968b: 206, 217］
17 vaTa学名:Ficus religiosa, Linn.科名:Moraceae.クワ科 和名:バンヤンジュ、インドボダイジュ。
中高木もしくは高木。実は食用。インドの聖木の一つ。ヒマラヤの森林地帯等に自生すると















不空成就如来の化仏であり、体色は「緑」であるという。 ［Bhattacharya1968b: 206, 217］



























30 campaka学名：Michelia champaca, Linn. 科名：Magnoliaceaeモクレン科、和名：キンコウボ
ク。花は橙黄色という。［和久2013: 70］
31 F: sems can kun la phan don phyir/ dkhi ba’i maNDala zlum po bri/




35 サンスクリットテキストにはAcAryyAGgulimAとあるが、チベット語訳にはsbyin bdag slob dpon 
gang zhgi gisとあることから、後者を採用した。
36 F: d’ur b’a kun da yang dag sgyar/ bsgrub bya 'i ming ni sngags kyis spel/ lha rgams kun nim chod bya 


















位置 東 南 西 北
体色 白 青黒 黄色 白 緑
　顔 三面三眼 四面三眼 三面三眼 三面三眼 三面三眼
　正面 白 青黒 黄色 白（b黒） 緑
　右面 青黒（b黒） 白 青黒（b黒） 青黒（b白） 白
　背面 黄色 黄色 赤 赤 赤
　左面 赤 緑





右手2 金剛杵 鉤針（b弓） 宝石の水差し（b輪） 禅定印 金剛杵





































王冠 仏塔 宝冠 宝冠 如来の化仏
座 金剛結跏趺坐 遊戯坐 結跏趺坐 日輪の上で展右 日輪の上で展右
（ 上 表 は、［Bhattacharya1968:398］、 東 京 大 学 所 蔵 梵 文 写 本 松 波 目 録No.451～453 sAdhanasamuccaya, National 
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『サーダナ・マーラー』No.206「五護陀羅尼成就法」について 
― 147 ―
sAdhanamAlA（SM）is one of the texts related to the visualization of images of Buddhist 
deities, which was compiled by abhayAkaragupta in the eleventh or twelfth century. It 
contains nine kinds of sAdhana of the goddess paJcaraksA.  Among these, No.194, 195, and 196 
describe the visualization of mahApratisarA apart from the other four goddesses. No.201 and 
206 describe all the five goddesses of paJcarakSA.
Especially, No. 206 describes the sAdhana of paJcaraksA maNDala in detail. In this sAdhana, the 
ascetic meditates on the paJcaraksA maNDala and unites himself with it in the first half of the 
text. Afterwards, the ascetic draws a maNDala for the benefit of all living beings. This paper 
includes a Japanese translation of SM No.206. 
When translating, I used an Sanskrit edition, and referred to some Sanskrit manuscripts 
and a Tibetan translation.
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